












最 終 学 歴
昭 和 4 3 年 3  上 1
昭 和 4 5 年 3 月
昭 和 4 8 年 3 月
゛
生 仟  j 1  1 - 1
本 符 地
職  I Z ,
所 属
寛 教 授 略 歴
職
歴
昭 和 4 9 年 4 1 ]
平 成 7 午 4 河
平 成 Ⅱ 年 2 月
平 成 Ⅱ 年 4 打
平 成 1 5 卸  9 月
昭 和 1 9 午  8 月 1 7 H
束 京 都
当 戈 キ 艾
東 北 大 学 大 学 院 農 学 研 究 刷
東 京 教 育 ン 1 J き 農 学 部 農 芸 化 学 那 1 卒 業
東 京 教 育 大 学 大 学 院 農 孚 研 究 刷 膿 芸 化 導 攻 修 上 課 程 修 了
東 京 火 学 大 学 院 農 学 削 究 利 膿 業 牛 物 学 専 攻 博 士 課 粒 修 Υ
東 北 大 学 誹 師
東 北 火 学 膿 学 部 助 教 投
東 北 大 学 農 学 都 教 授
東 北 大 学 大 学 院 膿 学 価 究 科 教 授
束 北 火 学 未 来 科 学 技 術 セ ン タ ー 併 任
イ 立
昭 和 4 8 年 3  "
学 会 等 に お け る 活 動 ( 役 職 等 )
H 木 応 用 動 物 昆 虫 学 会 評 誠 員 ( 平 成 1 2 年 ~ 平 成 1 6 介 . 平 成 1 9 年 ~ 現 t に )
北 口 本 柄 害 虫 研 究 会 ヨ 平 議 委 員 ( 昭 和 6 4 年 ~ 現 在 )
ア ジ ア ・ 太 平 洋 化 学 生 態 学 学 会 議 ア ド バ イ ザ ー ( 平 成 1 9 午 )
日 本 1 ' 用 昆 虫 学 会 学 術 用 胎 委 員 ( 平 成 5 年 ~ 現 存 )
口 本 応 川 昆 虫 学 公 編 条 委 員 ( 平 成 Ⅱ 年 、 平 成 1 2 年 广 F 成 1 5 午 ・ 平 成 1 6 年 )













































杣 . 物 表 而 ワ ッ ク ス の 昆 虫 制 御 作 胴 と 構 造 研 究
・ ● 生 研 究 A  「 生 休 表 屡 に 存 在 す る 小 物 周 制 御 桜 能 脂 質 に 関 す る 研 究 」
P P . 6 1 - 7 5 , 1 9 9 1 卸  3  乃
膿 村 景 観 と 響 虫
国 際 学 林 " 1 j 「 究 「 マ ル チ ・ メ デ ィ ア を 活 用 し た 艘 村 景 観 の 評 価 に 関 す る 研 究 」
P P . 1 5 1 - 1 5 5 , 1 9 9 8 作 ・  3 月
虫 一 農 村 景 観 を 彩 る も の 述
田 際 学 術 研 究 「 マ ル チ ・ メ デ ィ ア を 活 用 し た 膿 村 景 観 の 評 価 に 渕 す る 共 ' 同 研
究 」  P P . 1 2 7 - 1 3 1 . 1 9 9 9 年 3  乃
日 本 と 韓 国 に お け る 環 境 保 全 型 農 業 技 術
基 盤 研 究 ( A ) ( 2 ) 「 農 業 環 境 の 修 復 シ ス テ ム に 関 す る 比 較 研 究 一 日 木 と 韓 国
の フ ィ ー ル ド に 則 ] し て ー  J  P P . 8 2 - 8 5 , 2 0 0 1 年 3  打
食 柚 赴 昆 虫 の 寄 主 特 異 . 件 機 桷 ( ウ リ 科 食 性 甲 虫 を Π ハ ゾ 0
券 諦 劉 i 升 究 ( C ) , 食 柚 性 昆 虫 の 待 ' 卞 特 異 セ 付 幾 稱 、 即 . 1 - 2 2 , 2 0 0 4 年 3 月
環 境 低 負 荷 型 防 除
基 継 研 究 ( B X 2 ) 「 多 用 な 循 環 シ ス テ ム の 統 合 に よ る 循 環 剛 社 会 適 応 型 農 業






Ⅲ , 研 究 論 文 ( 単 独 執 筆 ・ 共 同 執 筆 )
1 .  o l f 3 d o r y  r e s p o n s e  o f  フ シ h l o t y l w s  C α ι 1 ι S h ' 1 イ 解 ( H e t e r o p t e r a : M i r i d a e )  t o  r i c e  p ] a n t
a n d  g m m i n e o u s  w e e d s
T  N i i y a m a ,  T .  F u j i i ,  M .  H o r i  a n d  K ,  M a t s u d a ,  J o u r n a l  o f A p p l i e d  E n t o m 0 1 0 部 , 1 3 4 ,
5 1 3 - 5 1 7 , 2 0 0 7
2 .  H a b i t u a t i o n  b y  a  t o r t o l s e  b e e t l e  t o  t h e  d e t e r r e n t s  o f  s p i n l a c h
A .  N a g a s a w a  a n d  K . M a t s u d a ,  J o u r n a l  o f  A p p l i e d  E n t o m 0 1 0 g y , 1 3 4 , 1 4 1 8 - 1 4 3 9 ,
2 0 0 7
4
3
A  f e e d i n g  d e t e n ' e n t  h ' o m  P ι I S 允 S l i α  1 α P α が l i f ' o h ' α ( p o l y g o n a c e a e ) 1 e a v e s  t o  l a r v a e  o f
G α π ι r U ι i d a  h が ' q S ι 1 ' a i a
M .  A b e  a n d  K .  M a t s u d a , 4 2 , 4 4 9 , 4 5 6 ,  J o u r n a l  o f A p p l i e d  E n t o m o ] o g y  2 0 0 7 , 4 2
R o l e  o f  h o s t  p l a n t  v o l a t i ] e  i n  t h e  h o s t ・ f i n d i n g  b e h a v i o r  o f  t h e  s t r a w b e n ' y  l e a f
b e e t l e , 6 α 1 ι 才 h C ι 1 1 α  V i t ガ α t i m l h ' S  B a l y  ( c o l e o p t e r a : c m 、 y s o m e l i d a e )





6 Identificalion of contact sex pheromone of Gasb0つhySααiナ'0ι)απια(coleopta、a
Chl'ysomelidae)







E丘ects offeeding expenence on feeding responses to spinach in C4Ssldαπιb1イ10sa
L.(CO]eoptera:CI〕1、ysomelidae), A. Nagasawa and K.Matsuda, Applied
Entom010gy and zo010gy 40,83-89,2005
Chemical factors inauenclng the feeding preference of three A1ι1αι0つhora leaf







11 Feeding stimulants of solanaceae・feedlng beeue,五っi1αιh11α 1,1×'1πhodo"1αC記1αta
(coleoptera:coccine]idae)丘om potato leaves, M. Endo, M. Abe, T sel(ine and K








Hlgh myo・inoshitolconcentration in 血e haanolymph ofplanthoppers




タ バ コ ガ と オ オ タ バ コ ガ の 産 馴 吽 予 陛
蔡 承 一 . 昆 野 安 彦 , 松 田 一 寛 , 北 日 本 病 害 虫 研 究 会 判 1 告 , 5 4 , 1 4 0 - 1 4 1 , 2 0 0 3
オ オ タ バ コ ガ と タ バ コ ガ の ナ ス 科 植 物 に 対 す る 摂 食 反 応
蔡 承 一 . 昆 野 安 彦 , 松 田 一 寛 , 北 日 本 病 害 虫 研 究 会 報 告 , 5 3 , 2 2 1 - 2 2 5 , 2 0 0 2
S t u d i e s  o n  t h e  o V ゆ O s i t i o n a l  p r e f e r e n c e s  a n d  f e e d i n g  p r e f e r e n c e s  i n  H ι l k 0 υ ι ガ ) α
a s S 1 ι 1 α t a
C .  Y  c a i ,  Y .  K o n n o  a n d  K .  M a t s u d a ,  T h e  T o h o k u J o u r n a l  o f A g r i c u l t u r a 】  R e s e a r c h ,
5 3 , 1 1 - 2 4 , 2 0 0 2
ウ メ エ ダ シ ャ ク の 寄 生 蜂
昆 野 安 彦 , 松 田 一 寛 , 小 西 和 彦 , 日 本 応 用 剰 川 勿 昆 虫 学 会 誌 , 4 6 , 1 8 2 - 1 8 4 ,





A d u l t  s e c r e t i o n  o f f o u r J a p a n e s e  c h r y s o m e l i d a e  ( c o l e o p t e r a : c h r y s o m e l i d a 田
W  s u g e n o  a n d  K .  M a t s u d a ,  A p p l i e d  E n t o m 0 1 0 g y  a n d  z o 0 1 0 舒 , 3 7 , 1 9 1 - 1 9 7 , 2 0 0 2
F e e d i n g  p r e f e r e n c e s  o f  a d u l t s  a n d  l a r v a e  o f  五 つ i 1 α ι h π α α d " 1 が α h i 1 1 i s  ( C O ] e o p t e r a ;
C o c c i n e l i d a e )
M .  A b e  a n d  K .  M a t s u d a ,  E n t o m 0 1 0 g i c a ]  s c i e n s e , 3 , 4 5 3 - 4 5 7 , 2 0 0 0
F e e d i n g  r e s p o n c e s  o f  f o u r  p h y t o p h a g o u s  l a d y  b e e u e  s p e c i e s  ( c o l e o p t e r a :
C o c d n e l i d a e )  t o  c u c u r b i t a c i n e s  a n d  a l k a ] o i d s
M .  A h e  a n d  K .  m a t s u d a ,  A p p l i e d  E n t o m 0 1 0 g y  a n d  z o 0 1 0 g y , 3 5 , 2 5 1 - 2 5 6 , 2 0 0 0
D i f f e r e n c e s  m  f e e d l n g  r e s p o n s e  a m o n g  c u c u r b i t a c i o u s  f e e d i n g  ] e a f  b e e t l e s  t o
C u c u r b i t a d n e s
M .  A b e ,  K .  M a t s u d a  a n d  Y  T a m a l d ,  A p p l i e d  e n t o m 0 1 0 部  a n d  z o 0 1 0 別 , 3 5 , 1 3 7 - 1 4 2 ,





F e e d i n g  d e t e n ' e n t S  丘 o m  u 0 1 π 0 ア d i ι α ι h α プ α π h ' a  l e a v e s  t o  c u c u T b i t a c i o u s  l e a f  b e e t l e
S p e c l e s
M .  A b e  a n d  K .  M a t s u d a ,  A p p l i e d  E n t o m o ] 0 別  a n d  z o 0 1 0 g y  3 5 , 1 3 7 - 1 4 2 , 2 0 0 0
T h e  e 丘 e c t s  o a e a f  s u r f a c e  w a x  o n  f e e d l n g  o f t h e  s t r a w b e r r y  l e a f  b e e u e ,
G α 1 ι ア 1 ι C ι 1 1 α  I J I ' t t a t 記 0 1 1 S  t o  h o s t  p ] a n t  p r e f e r e n c e
T  A d a c h i  a n d  K .  m a t s u d a ,  T h e  T o h o k u  J o u r n a l  o f  A g r i c u l t u r a l  s c i e n c e , 5 0 , 5 7 - 6 1 ,
1 9 9 9
2 4
2 5
イ チ ゴ ハ ム シ の 夏 眠
松 田 一 寛 , 東 北 昆 虫 ,
3 6 , 1 1 - 1 2 , 1 9 9 8
26 Soyasaponins as feedlng stimulants to the oriental douded ye110w larva, cohas
ι才αtιPoh'ogrαつh1ιS












Feeding stimulants for various leaf beetles (coleoptera:chrysomelidae)血 the
Ieaf surface wax oftheir host plants
T Adachiand K. Matsuda, Applied Entom010gy and zo010部 28,319-324,1993
Physl010glcale丘ed ofsoybean seed lipoxygenase on 山Sed




Chlorogenic acid as feedlng deten'ent for the salicaceae・feedlng leaf beetle,
ι0ιh1παιαι Cαつ兜αι C少ih1αta (coleoptera:chrysomelidae) and other species ]eaf
beedes
K. Matsuda and s. senbo, Applied Entom010gy and zo010gy,21,411-416,1986
A flavonoid, as we]1 as salicine and popu]ine, stimulatlng the feeding of leaf
beeues attadくing sa11Caceous p]ants
















ヤ ナ ギ 科 イ t 姓 ハ ム シ の 寄 主 れ 叫 勿
↑ 公 田 ・ ' 寛 . 松 昆 元 , 北 R オ も 応 害 旦 { 研 究 会 判 i , 3 4 , 6 1 , 6 3 , 1 9 8 3
I n d i c a n  a s  a  f e e d i n g  s t i m u l a n 比 o  t h e  s t r a w b e r r y  l e a f  b e e t l e , 6 α 1 ι π " ι 1 / α υ 1 ' だ α h ' ω 1 1 太
B a l y  a 杜 a d a n g  p o l y g o n a c e o u s  p l a n t s
K .  M a t s u d a ,  A p p  i e d  E n t o m 0 1 0 部  a n d  z o 0 1 0 g y  1 8 , 5 5 2 - 5 5 4 , 1 9 8 3
ハ ム シ 類 の 化 性 と 枯 子 形 成
芦 田 栄 徳 、 松 田 一 寛 , Π 本 応 用 動 物 昆 虫 学 会 i 志 , 2 7 , 1 4 2 - 1 4 5 , 1 9 8 3
F e e d i n g  r e s p o n s e  o f  c h ア ) , s o h ' π α α 伽 ' 記 α 1 ι ι α  M a n n e l 〕 e i m  t o  p o l y a c e t y l e n e s
( c o l e o p t e r a :  C 趾 ' y s o m e l i d a e )
K .  M a t u d a ,  S .  w a t a n a b e  a n d  T  S U 即 y a m a ,  T h e  T o h o k u  J 0 山 ' n a l  o f  A g u r i c u l t u r a ]
R e s e a c h , 3 3 , 5 1 - 5 4 , 1 9 8 2
キ ケ ビ ハ ム シ の 寄 主 植 物
松 田 ・ ・ 寛 , 東 北 昆 虫 、  1 9 ,  H 、 1 4 , 1 9 8 1
R e a e x  b l e e d i n g  i n  G α 1 1 ι r 記 ι i d α π 璃 r 0 1 " α ι 1 ι 1 α t a  B a l y  ( c o l e o p t e r a : c h l ' y s o m e l i d a e )
K .  M a t s u d a ,  A p p l i e d  E n t o m 0 1 0 g y  a n d  z o o ] o g y , 1 7 , 2 7 フ - 2 7 8 , 1 9 8 1
コ ガ タ ル リ ハ ム シ に 対 す る 栄 養 物 質 の 摸 食 加 帰 奴 舌 姓
松 田 一 寛 ,  H 本 応 用 動 物 昆 虫 学 会 i 志 , 2 5 , 8 4 - 8 8 , 1 9 8 1
D e f e n s i v e  s e c r e t i o n  o f  c h l ' y s o m e l i d  l a r v a e ,  c h l ) , S 0 1 " ι 1 α υ l g ι π h 0 つ 1 ι π d a t α ω S t ι 1 1 α
M a r s e u l ,  C  つ 0 つ 1 ι l i  L .  a n d  G a s b o l i π α  d ι つ π S s a  B a l y  ( C O ] e o p t e r a : c h r y s o m e l i d a e )
A p p l i e d  E n t o m 0 1 0 g y  a n d  z o 0 1 0 g y , 1 5 , 3 1 6 3 2 6 , 1 9 8 0
D e f e n s i v e  s e c r e t i o n  o f  c h r y s o m e l i d  l a T v a e , ι P 1 α ι l d ι α α ι π ι α  L i n n e  a n d  P 1 α 宮 ' 1 0 d ι ア α
υ ι お I C 0 1 0 r a  d i s t 力 l d a  B a l y
I  s u g a w a r a ,  K .  M 2 t s u d a ,  K .  K o b a y a s h i  a n d  K .  Y a m a s h i t a ,  J o u r n a l  o f  c h e m i c a l
E C 0 1 0 部 , 5 , 9 2 9 - 9 3 4 , 1 9 7 9
D e f e n s i v e  s e a ' e t i o n  o f  c h r y s o m e ] i d  l a r v a e , 6 α S t l 0 つ 1 沙 S α  4 t r o c y m 1 ι α  M o t c h u l s k y
a n d p h α ι d 0 π  b ア α S S 記 α ι
E  s u g a w a r a ,  E  k o b a y a s h i ,  A .  Y a m a s h i t a  a n d  K .  M a t s u d a ,  J o u r n a l  o f  c h e m i c a l
E C 0 1 0 g y , 5 , 6 3 5 - 6 4 1 , 1 9 7 9
I d e n t i f i c a t i o n  o f  o c t a d e c y l  a c e t a t e  a n d  ( Z ) ・ 1 1 ・ e i c o s e n y l  a c e t a t e ,  m a j o r
C o m p o n e n t s  o f t h e  d e f e n s i v e  s e c r e t i o n  o f  G a S ル 0 つ 1 1 y S α α t r o C γ 研 1 ι α  M o t o c h u l s k y
E  s u g a w a r a ,  E  K o b a y a s h i ,  A .  Y a m a s h i t a  a n d  K .  M a t s u d a ,  A g t i c u l t u r a l  a n d











49 Feeding stimulants ofthe beeueS 且杜dang the polygonaceous plants
K. Matsuda and E sugawara, The Tohoku Journal of Agricultural Resarch,29,
120-122,1978
Feeding stimulation of f】avonoids for nthe various leaf beeues (coleopta、a
Chrysomelidae)
K. matsuda, Applied Entom010gy and zo010gy,13,228-230,1978
Adenme and related substances as feeding stimulants for the rice leaf beeue,
ON1ι"1α 0χγ2αι Kuwayama (CO]eoptera:chrysomelidae)
K. matsuda, Applied Entomo]ogy and zo010舒,11,367-368
Flavonoids as feedlng stlmulants of the beetles attacklng the polygonaceous
Plants






Ptesence of a sex pheromone in the pine moth, Dιπdoh祝1ιS Sつιdabih'S Butler



















食 植 性 昆 虫 の 摂 食 が 誘 導 す る 防 御 機 備
松 田 一 寛 , 化 学 と 生 1 勿 , 3 6 , 7 2 8 - 7 2 9 , 1 9 9 8
農 村 ' 景 観 と 昆 虫
松 田 一 寛 , 農 林 而 τ 計 調 査 , 4 8 , 4 8 - 5 2 , 1 9 9 8
柚 物 が 害 虫 か ら 身 を 守 る 物 質
1 公 田 一 寛 , 研 究 ジ ャ ー ナ ル , 2 1 , 2 7 - 3 5 , 1 9 9 8
ハ ム シ 類 の 情 机 化 学 物 質
松 田 一 寛 , 植 物 防 疫 , 3 6 , 2 6 6 - 2 7 2 , 1 9 認
T h e  d e f e n s i v e  s e c r e t i o n  o f J a p a n e s e  c h r y s o m e l i d a e
K .  M a t s u d a ,  c h r y s o m e l a , 1 2 , 1 2 , 1 9 8 4
6
7
8
9
